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PÁGINA DO SECRETÁRIO-GERAL
O XIV Congresso Anual da SPACV decorrerá em Braga, no 
hotel Meliá Braga, nos dias 19 a 21 de Junho de 2014. 
Foram recentemente divulgadas as novas regras de envio 
de resumos, bem como as mais recentes determinações 
relativamente à estrutura dos prémios Melhor Comunicação 
/ Melhor Comunicação Jovem e Melhor Poster / Melhor Poster 
Jovem.
Desta forma:
1.  Os resumos que digam respeito a casos clínicos (até dois 
casos) deverão ser propostos para comunicação sobre a 
forma de Poster;
2.  Os trabalhos selecionados para prémio deverão ser alvo 
de publicação na nossa Revista (Angiologia e Cirurgia 
Vascular), devendo o manuscrito ser submetido para 
publicação até ao dia 1 de Junho de 2014. Salienta-se 
que a SPACV permi tirá ao autor, nestas circunstâncias 
específicas, manter a propriedade do artigo após 
publicação;
3.  Todos os primeiros autores dos 10 trabalhos finalistas 
candidatos aos prémios Melhor Comunicação e Melhor 
Comunicação Jovem deverão ser sócios da SPACV com as 
quotas atualizadas ou deverão enviar uma proposta de 
sócio até dia 1 de Junho de 2014;
4.  Deverá ser enviada uma versão provisória de cada poster até 
ao dia 30 de Abril de 2014 que será posteriormente avaliada 
um júri composto por elementos da Direção. Os 15 melhores 
classificados serão selecionados para candidatura aos 
prémios Melhor Poster e Melhor Poster Jovem;
5.  Os candidatos aos prémios Melhor Poster e Melhor Poster 
Jovem terão 4 minutos para apresentação e 2 minutos 
para discussão. 
6.  Os trabalhos selecionados para prémio deverão ser alvo 
de publicação na nossa Revista (Angiologia e Cirurgia 
Vascular), devendo o manuscrito ser enviado para o 
Editor da Revista até ao dia 1 de Junho de 2014.
7.  Todos os primeiros autores dos 15 posters finalistas 
candidatos aos prémios Melhor Comunicação e Melhor 
Comunicação Jovem deverão ser sócios da SPACV com as 
quotas atualizadas ou deverão enviar uma proposta de 
sócio até dia 1 de Junho de 2014. 
O Núcleo de Acessos Vasculares da SPACV, coordenado 
pela Dra. Maria José Barbas, irá ter a sua reunião anual no 
sábado 29 de Março de 2014, em Coimbra. Este evento está 
ser organizado com a colaboração do Dr. Manuel Fonseca. 
O Núcleo de Diagnóstico Vascular irá organizar, em Maio de 
2014, um novo Curso de ecoDoppler. As datas exatas, pro gra-
ma e regras para inscrição serão divulgados oportunamente. 
Por fim e fruto da colaboração continuadamente mantida 
com as várias entidades científicas a nível europeu, foi possível 
disponibilizar para os colegas internos complementares da 
Especiali dade dez inscrições para o European Vascular Course 
(EVC).
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